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Аннотация.Предложена печатная е-образная унипланарная антенна малых размеров (1216,5 мм) с пита-
нием от асимметричной копланарной полосковой линии ACS (asymmetric coplanar strip), которая предна-
значена для двухдиапазонных систем.Многополосные рабочие характеристики реализованы путем интег-
рирования е-образных излучающих полосков в ACS-фидер с импедансом 50 Ом. Два одновременно рабо-
тающих широких диапазона частот формируются путем использования оптимизированных излучающих
полосков для многополосных систем. С целью сокращения размеров и расширения полосы пропускания,
определяемой по входному импедансу, в предлагаемой конструкции антенны выбраны е-образные меанд-
ровые элементы. Предлагаемая конструкция имеет полосу пропускания (КСВН < 2 и коэффициент отра-
жения ниже –10 дБ), составляющую 100МГц, в диапазоне 2,4–2,5 ГГц и 2100МГц в диапазоне 4,0–6,1 ГГц.
Разработанная многополосная антенна может использоваться для различных приложений беспроводной
связи, например, системы 2,4 ГГц Bluetooth/RFID,WLAN (2,4/5,2/5,8 ГГц),WiMAX (5,5 ГГц), системы для
диапазона частот служб безопасности США (4,9 ГГц), диапазона ISM (промышленный, научный и меди-
цинский), а также систем, основанных на аккумулировании энергии высокой частоты и использовании
технологии интернет вещей IoT.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Нынешнее поколение беспроводных сис-
тем связи требует объединения многих прото-
колов связи в одном устройстве в пределах за-
данной площади или объема. При таком сцена-
рии антенна является ключевым элементом,
который определяет не только возможности
устройства, но и его размеры. Чтобы справить-
ся с этой проблемой, многие исследователи со-
средоточили внимание на конструировании
небольших антенн, которые одновременно ра-
ботают во многих диапазонах частот.
В последнее время появились сообщения о
различных конструкциях антенн, использую-
щих разные структуры/геометрии и методы
питания, например, питание от микрополоско-
вой линии [1–3], питание от копланарного вол-
новода CPW (coplanar waveguide) [4–8], и пита-
ние от асимметричной копланарной полоско-
вой линии ACS (asymmetric coplanar strip)
[9–19] для переносных устройств. Как показа-
но в таблице 1, все эти структуры отличаются
сложностью и большими размерами. При этом
большинство из них работают в узком диапа-
зоне частот.
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